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structure on the back of a 
flatbed  truck on 
Seventh Street Friday, well before 




 of the California gas chamber was
 
enough







of going to it is what 
it's  all 

















 its history, stretching 
his words like a 
carnival 
hawker.  
Built at a 
cost  of $28.000. the original 
was first 
used in California
 at San Quentin Prison in 
1938.  
Before the death
 penalty was declared un-
constitutional by 
thecourts  earlier this year. 191 
persons were killed over 
the  years in the San 
Quentin gas chamber. 
Toteras said he is widely 
known  as an 
authority  
on executions. He and other persons
 
involved
 in a campaign against Proposition 17, 




 statutes, have driven the 
replica  to 
"street stops,
 schools, universities" and any-
punishment is discriminatory
 towards 
minorities on the basis the rich can afford legal
 
efforts needed to delay or reverse a death 
verdict, when the poor cannot. 
"This thing is a trash bucket," Toteras said, 
pointing at the 
green, hexagon box.
 "You people 
thing."trash.
 The rich don't ever come by this 
h
  
Toteras. 38, has been 
actively opposed to 
capital 
punishment  for 15 years. 
He announced that a committee will meet on 
Seventh Street at 9 a.m, today, to form a con-
tingent with other Bay 
Area
 Groups which will 
drive to the Capitol Building in Sacramento for a 
demonstration against Proposition 17. He in-
vited 
participation  from the audience. 
place they could get an audience. 
He 
said  the replica took seven weeks to build, 
and since Sept. 25, they have taken it 
more than 
2.300 miles on the anti -Proposition 17 campaign. 
San 
lose
 Mayor Norman Mineta, Assem-
blyman 
John Vasconcellos, D -24th District. and 
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 out against the
 gas chamber, a structure that he helped 

























By Steve Terry 
When Bill Way Lance Jr. was born on Sept. 15. 
1948. the event was news to only a few. 
On Friday, Nov. 27. 1972. at around 11 a.m., 
police report Bill Way Lance Jr. entered a Santa 
Clara iewelry store armed with a .22 -caliber pis-
tol. He attempted to rob the store and was shot in 
the process by store owner Leon 
Greenberg.  
Lance took
 a .38 -caliber slug in the chest and 
one in the shoulder. The owner was unharmed 
by the two shots fired by Lance. 
Moments later, Bill Way Lance Ir. died. It was 
bad news for his parents,  his wife, his children, 
and many people who suddenly knew him only 
because he was dead. 
Outside of the few who 
knew  him well, there 
were others who were acquainted with him, 
where he worked and where he went to school. 
Totally unexpected 
"I couldn't




 physical education at 
San lose 






McPherson  attended 
funeral  services 
held last Monday
 morning for Lance. 
"Everyone I talked
 to was shocked by what 
looked 
to be snout of character for him. It 
doesn't
 
seem to make any sense," he 
said. 
Like Prof.
 McPherson, Harry 
Anderson, 
professor of 
physical  education. knew 
Lance
 




loved  coaching 
"He loved coaching
 anti working with kids," 
commented
 Prof. Anderson. "He 
was  easy going, 
quiet,
 but not too withdrawn. I know
 he liked 
horses. When
 I heard about it 
iLance's




 first he was




Lance had attended San
 lose City College from 
September 1985 to June 1969 before 
transferring  
to 5)51.1.
 He was graduated in January 1972 
with 
a bachelor 
of science degree in physical 
education and minors 
in
 health science and art. 
Julie 
Menendez, coach of 










him  in a number of 
classes,"  Menendez 
recalled. "He 
was  interested and 
cooperative,  the 
kind of student that 
is
 many times overlooked
 
because he 
never  Rives any 
trouble.
 He wanted 
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to begin on 
Dec. 
4. 
Keith  Langley, 
another
 professor in the 
physical 
education department






 straight. I knew him 
reasonably  well outside of 
class,"
 said Prof. Lan-
slev. "He was
 interested in horses 
and used to 
talk about applying






 wanted to start a riding school,  ac-
cording to 
Lansley,  and used to shoe horses for 
extra money. Langley shared
 Lance's interest in 
horses and, he said, he 
referred  Lance to some of 
his acquaintances who
 needed their horses shod. 
The impressions 
of everyone questioned were 
similar. Lance was not 
an outstanding student, 
but he was quiet,  
friendly,
 and a "steady 
student."
 He was interested in 
working
 with 
children. He wanted 
to coach and finding a 
teaching
 
job was. as Prof. Menendez







 Phrases like 












 was a 1964 
graduate of Del
 Mar High 
School in 
San Jose. He 
played  football 
and  under 
his senior 
class  picture in the 
school  yearbook he 
listed 
himself as being
 both on the 




Not  a 
standout  
Ernest 
Piunti,  dean of 
boys at Del 
Mar,
 was"B" 
football coach at 
Del Mar in 1962.1t









 recalled, "He 
was  a 
quarterback  for 
me.  A good 
kid.









to enjoy being 





 now head 






 Lance as 
a 
member  of his 
1964













 of years ago 
to see if he could
 
help out 






 him about putting
 on 
weight  (Matthews 
recalled
 Lance as being about 
155  pounds in 19641 and he 
kidded  me about my 
gray hair." 
Matthews said 
Lance wasn't a 
starter
 on the 
varsity  football squad,
 but was "steady 
and  
interested 
in the game." 
Lance was not only 
a student but a married 
man with two 
small  boys -3 and 5 years old 
He would have celebrated
 his sixth anniversary 
to his wife. 
Patricia. on Nov. 29just two 
days  
after his death. 
To support his family and 
his  schooling costs. 
Lance 
had worked as a custodian after 
school 
hours for 
Moreland  school district. 
He worked 
at






Aug.  31. 1972, when he quit 
after having been 
awarded
 the district's Byron 
T. Cross scholarship of 
$1000  last spring. 
According to 
a district spokesman. Lance 
arranged
 to coach at Castro junior High School 
during the
 1970-71 school year. The agreement 
was that he 
would coach during his regular 
working hours after
 school, and make up the 
work in the evening. 
"He was really a great coach." said a 15 -year -
old who 
played  football at the school. "He 
always told us  what was 
right and wrong. and) 




 Turner worked with Lance at 
Castro and remembers that he used to lake 
time  
off work 
to play with the kids. 
"Sometimes he would get
 involved with the 











really liked him." said Turner. 
The athletic director at Buchser High School
 in 
Santa Clara. Warren 
Hayashi,  had Lance as a 
student teacher in his first -period P.E. class. 
Lance was to receive his teaching credential in 
January. 
"He was hard 
working,"  said Hayashi ol 
Lance. "He liked 
working
 with kids. He was very 
reliable. He always called if he couldn't 
make a 
meeting."  
According to detective sergeant Frank Vas 
quez of the 
Santa Clara Police Department 
Lance had no criminal
 record. His instructors 
described him as cooperative and
 his high school 
teachers recalled no disciplinary problems with 
him. 
To quote one SJSU 
professor. "He did not 
stand -out as a bail student." 
One high school instructor put it more clearly 
when he said. "When 
you teach a long time, the 
students who stand out in your memory are 
either  the hums or the exceptional kids. All the 
rest 
in the middle, that go along without any 
trouble. are the
 tines you usually can't 
remem her." 
Robert S. Martin, dean
 ol student services. 
clarified action
 taken by San Jose 
State  
University Pres.
 John H. Bunzel, which has led 
to 
rumors
 that Bunzel is taking a 
direct  hand in 
student government 
spending. 
In an interview 
Friday.
 Martin explained what 
led to the 
controversy.
 
According to Martin, Pres. Bunzel was in-
formed by Glen Gut tormsen.
 business affairs 
director for the college,
 that he was not in ac-
cordance with 
Title  V. of the California State 
College Educational Code concerning his 
authority over auxiliary organizations. 
This 
section
 states that college presidents 
may  
review 
the programs and budgets of these 
organizations to see they are operating "in con-
formity with policy of the Board 
of Trustees and 
the college." 
In the past,
 Pres. Bunzel has reviewed only the 
general budget,
 which is put together in the 
spring. The new directive would apply to any
 
allocation granted to an 
auxiliary  organization 
through the 
Special  Allocations Committee. 
Dean Martin explained that for some 




"Pres. Bunzel asked that I set up procedures to 
do it." Martin added. 
He 
further
 staled that he asked A.S. Business 
Manager George Watts to put 
together the 
procedures necessary 
to allow Pres. Bunzel to be 
in compliance with
 Title V. and Watts agreed 
"At that time. I thought everything was taken 
care of." Martin said. 
The controversy was 
sparked
 when Watts an-
nounced the action in last week's
 Council. 
The misunderstanding stems from a statement 
alleged to have been made by Watts which was 
reported in the Daily. 
The Daily quoted Watts as saying, "What I'm 
afraid is happening is that the spending power of 
the Associated Students is going to be usurped 
by the students' own lack of common sense." 
That statement led A.S. Council to believe that 
Pres. Bonzel had elected to exercise veto power 
over its spending. 
When questioned about the quote by the coun-
cil. Watts denied 
having made the statement. 
which provoked an overall 
condemnation
 of the 
Daily by council. 
According to Dean Martin, a written directive 
is forthcoming from Dr. Burton R. Brazil, 
executive vice-president,  spelling out the change 
that has taken place. 
Dean Martin also said. "I'm upset that Dr. 
Bunzel is reported to have taken a 
position  he 
never really took." 
Dean Martin denied a report delivered to coun-
cil by A.S. Treasurer Andy McDonald that he 
was  upset over the handling by the Daily of 
statements made by him. saying that coverage of 








A suspect. with a black beard. vandalized the 
outside of the Chicano Economic Opportunity 




Street structure, next to the 
Business Administration building, was sprayed 
with slogans along the front and side walls and 
along the sidewalk, according to a San Jose State 
Iniversity  Campus Security spokesman. 
Both
 derogatory and promotional phrases 
were used. 
Pres. John H. Bonze]
 will hold an open 
house  
today from 3 to 
5 p.m. for students who 
would 
like to discuss the presidential 
campaign  and 
exchange ideas on the 
eve  of the election. 
The open 
house  will be in the President's of-
fice. Tower 
Hall 206. 
Voting  booths for tomorrow's general 
election  
will be located in 
the Cll. Almaden Room 
from
 




 persons registered in the voting precinct
 
surrounding San Jose State 
University may vote 
on campus. 
Tomorrow is 
the first time in history, in-
cidentally,  
that
 any one 18
-years -old 














By Rick Peters 
Special
 to the Daily 
lased fragments. rodent hairs, fruit 
tlies.  
aphids. beetle
 eggs, ear 
worms. 
A list of the 
most  exotic 
delicacies




Not  quite. 
They represent
 some of the wonderful little 
tasties that make up the 
daily diets of just about 
every  American. 
The Food and Drug Administration [FDA), ac-
tually sets acceptable levels called "Filth 
Regulations" for these "unavoidable defects" for 
virtually  every category 
of food found 
in 
markets around the country, such as: 
Chocolate and chocolate products: Average 







sumers get more for 




 also have about 32 insect 
fragments
 and two rodent hairs. Something for 
nothing/!
 
"This  set of levels and guidelines has been 
worked 
on 
since  the 
early  
1940's."
 explained Ron 
Fisher. head of the
 Compliance Branch of the 




list of filth 
regulations
 
was  kept 
secret from the time it 
was !maim until April  of 
this year. 





 that by 
making 




iltocied indusi ides 




"Industries might lake 
advantage  of the list 
and  combine totally bad 
merchandise  with 
totally good 
merchandise  to hit an average 
level.  
just shooting for the
 guideline level instead
 of
 
trying to improve their 
product,"
 Fisher said. 
Vegetarians are not exempt from 
filth  in their 
diets either. For example: 
Broccoli: Over 80 
aphids  or thrips for every 
100 grams. 
So, for every three 
ounce  serving of 
broccoli
 nearly 16 aphids or thrips 
might  be in-
cluded. 
Tomato catsup: 
Approximately  5 per cent 
ol
 
tomatoes in a bottle of catsup
 are rotten. 
The  FDA list is not a set 
of
 recommended 
guidelines  for food processors. It is a 
statement
 
of the maximum 
amounts  of these 
"defects"
 
allowed by the agency. 
The levels 
represent an upper limit 
above  
which the FDA will lake
 action against the 
product.  
"If we find a product which
 does not meet 
these 
national  defect levels we 
can  proceed 
through the courts, 
seize  the product and reititik
 
II from the market." Fisher 
declared.
 
Conoisseurs of fine beer 
will  be glad to know 
they haven't 





2500  aphids tor each 
100 grams. 
In the brewing 
process







 aphids for each








 the FDA 
inspects




has a filthy record
 the FDA may 
investigate  their 
foods







 has a clean 









as much as one year.
 
Some 
processors  have difficulty 
meeting  the 
FDA
 standards. To 









McFarland.  vice 
president of 
Castle  and 
Cooke
 
Foods  Inc. "They 
present no problem
 what-













regulations  for 
these
 products are: 
Pineapples: 
Microscopic  mold 
count  average 





pound or less: 
00
 cysts for each 
100  fish. 
It is 
possible  that an 
average
 of three 1101 01 
ten 
pineapple slices 
in a  16 mince can 
coulitytin lain a 









could mean eating one
 cyst. 
Other processors in dif ferent  
li,iuil areas, while 
meeting  the FDA 
standards, lind it dill 
iculi  ludo 




lovers  take heed! Yes, in a 
peanut butler
 sandwich made with one ounce
 of 
peanut 
butter  there might be about 14 insect 
Fragments
 and a little 




 of 50 insect 
fragments
 



















said.  "I sat 

















 about what 








 "The way 
my roommate 
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Is. 












obtained ti   
flit. Sim lose 
branch
 























The  basest, most 




known in a 
democratic  
society 
was  perpetrated 
last
 week at 
San lose 
State  University 





 move last 
Wednesday.  A.S. 
Council




in which council 
members 
briskly
 interrogated a 
Spartan Daily reporter
 on his method 
of 
reporting  the 
straight
 facts of a 
recent directive














 a direct attack
 on the First 
Amendment,  the 








public's  right to know. Frank-















about time SISU 
students learn 

















 the people 
were served 
at
 last week's 





past,  executive 
sessions  have 
been  reserved 
for
 discussion of 
personnel 
matters such as 
salaries  and 
personalities.  But last 
week's  session 
degenerated 
into 20 minutes of name-
calling,  accusation and 
misrepresen-
tation of fact. We 
believe
 the public has 
a right to know 
about it and then judge 
for itself. 




 not from council 
members, who are
 students, but from a 
professional, salaried 
member of the 




George  Watts. 
Watts told council he had been mis-
quoted in a Daily article last Wednes-
day concerning




Bunzel's  directive actually 
said is 
immaterial.
 The issue is that an 
A.S.
 employee told two 
different
 
stories to two 
different  student 
organizations and 
touched  off an un-
fair assault on the Daily. 
Not only did 
he
 allege he had been 
wrongly quoted, but Watts disclaimed 
having said anything to the 
effect of 
what he is on the
 record of having 
stated. 
Here are the facts: 
Tuesday
 morning, Oct. 
31,  Watts 
said this to the Daily's
 reporter: "What 
I'm 
afraid is happening is that 
the 
spending power 
of the Associated 
Students is going to be 
usurped by the 
students' own 
lack
 of common 
sense."
 




 afternoon, Nov. 1, 
Watts  
denied to A.S. 
Council  having made 
the 
statement, because




That statement, too, was printed
 in 
Friday's Daily. 
What Watts is saying 
is that the 
Daily 




 that we lied. 
Our reporter, George 
Rede, asked 
Watts a 
direct  question about a 
specific subject. Rede
 listened to 
Watts', 
direct answer and clearly and 
immediately wrote it 
down on a note 
pad. 
Perhaps Watts
 regrets having talked
 
with the
 Daily in the
 first place. 
Perhaps
 he is trying to 
convince  coun-
cil he did not





 do know, 
however,
 what 




about  last 
week's  
executive 
session  is that 




































































































government  news. We have
 nothing to 
correct or regret. 
We 
do
 have something 
to 
clarifyfor  the record. 
The  Spartan 
Daily is a 




 news of this campus as 
rapidly  and 
as accurately as possible. 
We are here to serve the 
people.  We 





Daily or its staff 
members  is an attack 
on the students of this university. 
We do not believe the 
students
 of 
SISU are a bunch of 
idiots. We do 
believe they want to 
know  what 
happensthe way it 
happensin  A.S. 
Council
 chambers. 




did  not 
wish to be quoted,
 he should have 




 Bunzel's directive. 
He would have 
avoided em-
barrassment
 for himself and for A.S. 
government. 
As for
 the council 
members
 
themselves, the Daily will continue
 to 




 A.S. government 
reporter.  
Council 
makes  the news. If its actions 
seem unjust, inconsistent or con-
troversial,
 that is A.S. Council news. 
The Spartan Daily





 we think, 
wants 
to
 know about its 
elected and 
administrative
 officials. In fact, it 














































































































This is, in 
our  opinion, a 



























































taxation  in 
California.  
Prop. 17No - The 
death  penalty has 
not 
proven  to be a deterance
 to crime 
and is a smear
 on society as a 
whole.
 It 
has been ruled by 
the  Supreme Court 





19Yes - Pres. 
Richard 
Nixon's 





Medical  Association 
Committee on 
Dangerous 














 is being cut off by 
private development.
 Prop. 20 will set 
up a state





regional commissions to develop 
"some general plan" for the coast 
which will 
serve  to protect the public 
interest and 
keep  the coast open to all 
Californians. 
Prop. 22No - Is an attempt to res-
trict the rights of farm workers of the 
United Farm 
Workers  of California by 
declaring illegal such things as "secon-
dary




pressing  needs of 
Santa Clara 
County  the 
increase
 in 
taxes  can be 


















 for the 
Arena  by any 
means.
 
1Yes  - The Kaiser 
Report on 
Housing in San 




 units of housing 







 1,500 such 
units  and will 
bring $30
 million into 





































































































































 in the letters




















must  be 



































































have  been 
exhausted.  
finance the 
acquisition,  construction 
and installation of 
pollution  control 
facilities.  
Proposition
 8 allows the legislature 
to exempt from 
ad
 valorum taxation 
(property tax) facilities 
which  remove, 
eliminate, reduce or control air, water 
or noise pollution. 
Both propositions are
 supported by 
the California Chamber of Commerce 




Tipped off by endorsements from 
dubious defenders of the environment, 
ecologists have raised questions 
dealing with both measures. 
Dr. Donald Aitken 





has  recently voiced 
his




 said If they 























public  is 



















 Slate Universrty. San lose Smce 1944 
"If a nation
 expects to be both 
ignorant and free, 
it expects 
what  never was and 





















































  by 
Larry  Mauler 





































































Proposition  8 
saying "It spreads the 
local  
pollution 





























 tile or 



































It is not 
necessarily
 unfortunate that 
people




 most unfortunate when people 
can't understand that 
which  is 
different. 
Colorful people will 
amost always 
do 
colorful things; while color
-less 
people  will almost always 
look












 will sit in 
silence  because 
they 
can't




right.  It 
probably













from  his 
yearly  ap-
proval
 of the 
budget. But,
 you must 
remember,  
it is probably












do control it. 





no surprise to see 
President Bunzel, 
who, (as you so correctly stated,) was 
the only one able to stop  the 
colorful
 
spending, do so. 
Colorful people dig how the funds 
were allocated; color -less people don't. 
Pres. Bunzel, like yourself, is void 
of
 





ing policies of the 
Colorful -Coalition. 
Try to understand how colorful people 
must feel when the color -less ones are 
in control of the funding. Be 
sad for 
them because they have no colorful 
knight to ride in on a colorful horse and 
save the funds. 
Also,





























The next time you slow down at a 
stoplight, consider thy fact that it was 
a Black American who contributed the 
device to American life. 
In 1923, Garrett 
A. Morgan, 
originally from Tennessee, developed 
an automatic stoplight to aid rapid, 
orderly movement of traffic in cities. 




Morgan had developed his 
first 
invention, a belt fastener for sewing 
machines, in 1901. He 
sold the inven-
tion for $150. 




was a breathing  
helmet and smoke 
protector.  For this 
device,
 he won the 
First grand 








Safety  in 1914. Crisis 
magazine reported
 in 1914 













In 1916, Morgan 
had  a chance to test 
his 
device  when an 
explosion  in a 
tunnel at the 
Cleveland Waterways 
trapped several dozen
 men 228 feet 
below Lake Erie. Smoke and debris 
prevented
 rescuers from reaching the 
trapped men. 
Someone recalled that Morgan had 
been 
displaying  a gas inhalator, and in 
response to a plea for help. Morgan 
rushed to the disaster 
scene. With the 
help of his
 brother Frank, he went 
into
 
the tunnel and 
saved  more than 20 
un-
conscious workers. The 
city ol 
Cleveland
 gave him a solid 






















device in many 
cities. Due 
to racial tension. Morgan 
hired
 a white man 
to make the 
demonstrations
 in the South. Many 
cities placed orders,
 but interest in the  
device slackened when the inventor's 
racial 
identity became known. 
The inhalator was later adapted to a 
gas 
mask,  and worn by U.S. soldiers in 
World War I. 
Spartan 
Daily  
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1,11/11/1.  Motor 
shod.  
A  
















































Psychology professor lames 
T. Freeman is the only case to 
date of the firing of a tenured 
California professor. 
Prof. Freeman, who was 
fired 
last





different southern California 
state colleges with the aid of a 
graduate student. 
If an instructor is granted 
tenure after a four to six -year
 
probationary period,
 he may 
be fired only on the grounds of 
"moral turpitude" or "un-
professional behavior," ac-
cording to 
Title  V of the 
California Education Code. 
Tenure is granted
 on the 
basis of potential 
professional
 










 turpitude and 
un-
professional
 behavior are 
vague terms which
 could vary 
with each individual 
interpretation." 
pointed out 
Dr. Hobert W. Burns, 
academic
 
vice-president,  whose duties 
include reviewing 
each tenure 






vague terms -"make it almost 
impossible to prove a case on 
these




Assuming no objectionable 
grounds
 are proved against a 
tenured professor, the state is 
obligated 
to
 employ the 
instructor 
until  he is 65. 
A memo distributed by the 
president's
 office
 in 1969. 
when Dr. Burns was
 acting 
president. estimated that a 
single tenure
 grant commits 
the State to an expenditure
 of 
approximately $500.000. 
"I would rather see a slightly 
inefficient system where a few 
incompetent people are 
retained, than one restricting 
others in 
espousing  their 
beliefs." SISI1 prof. George M. 
Secular.
 former 


















































controlled  by 
a 









boards  of 
non-
resident  
governors,  who 
were 
not teachers. 









 there was no 
system  
of 




 stated in 
"Academic Freedom in the Age 
of the  College." 
Prior
 to the late 1800's. 
curricula centered on classic 
subjects, such as Greek and 
Latin.
 





some professors found 
themselves being dismissed 
for espousing
 views contrary 
to those of the 
trustees. 
There have been recent in-
dications that professors 
might still be jeopardized by 
political and






























































































































































































Court as a 
civil rights































































































ownership  of 
Utilities and a ban on 
Oriental 
immigration








trustees  fired 
Ross 
on
 grounds of "moral 
turpitude." 
thereby
 setting a 
precedent. 















Avenue  by the 
Sea." 
By Mark Ilussmann 
First of Two Paris 
They
 tortured the 
timber








daddy, won't you take 
me back to 
Muhlenberg County, 
Down 

















A large, tawny cat sat 
serenely  among a pile of leaves 
near the roadside.
 The wind 
rustled the leaves and oc-
casionally someone 
would 
pass by, but the cat didn't stir. 
Two blocks down the road 
toward the ocean
 and at the 
bottom of 50 feet of 
lazily win-
ding steps,
 lay a restaurant. 
The restaurant was en-
shrouded with Robs of ivy 




colored and shaped begonias. 
Brown and green ducks 
floated on the creek that ran in 
front of the restaurant. 
This was
 Capitols -by -the -
Sea on an autumn Sunday 
afternoon.
 
Capitols is only 
slightly altered by man and 
still in harmony with nature. 
Tomorrow,  on Monday it 
would 
be
 different. The 
bulldozers,
 dump trucks, and 
steam
 shovels would 
swing 
into action and do  
their thing 
to the city and 
bring progress 
to the land. 
Capitols is 1.3 miles square. 
It has a population of ap-




















covers  to pop 
open  forcing 
its 
stenchy  
contents  to 
spill  
over























sprung  up 
despite  the 
city's  inability 





















into the gulch 
and  have 
seen 
a deep gully; 
rocks: 










other  animals 
roamed in the 
area. 
It now 
houses  a 22 acre.
 111 
unit 
trailer  tract. 
Looking into the canyon 
now, one sees a widened and 
leveled valley of packed mud 
and dirt. A strip 
of
 black -top 
meanders through 
the basin 
like an aged river and evenly
 




 to form its 
main aesthetic features. 
On the southern -most coas-
tal point of Capitols is Opal 
Cliff. On the cliff is an 15 -unit 
apartment house, which has 
been not -so -affectionately 
labeled the "black box," for its 
aesthetic for lack of aesthetic) 
qualities. 
The parking lot of the "box" 
is 
located  behind the 
apartments and virtually 
hangs on the edge of the cliff. 
Below the 
lot,
 on the beach, 
is a pile of 
huge rocks knowns 
as rip -rap. 
Rip -rap was 
dumped




 the cliff. A 
fence  
post which 
was once cemented 
into the ground
 now hangs 
limply 
because  the ground 
beneath it has 
eroded  away. 
in western 
Capitols,  the 





other than the Las 
Flores 
Apartments (las flores is 
spanish for "the 
flowers"). 
The traditional gardens, 
which 
have produced seeds 
valued at $3500 per ounce, are 
being moved to Sunset Beach 
near Watsonville because of a 
change in ownership. 
In its place are 172 
apartment units with a 
proposed 170 more to be 
added. A sign advertising the 
apartments proudly 
proclaims. "private
 patios. tot 
lots, car 
ports.  disposals. 
dishwashers."










Tomorrow:  A change f or the 
better
 
III  COpli,,f11 
"Rip -rap" 
litters base of 
Capitola's






Nov. 1 to 
Nov.
 30 is the 
initial filing 
period  for ap-
plications to San lose 
State 











must apply for ad-
mission 




accepted  in a given 
major 
at
 SISU will be selected 
at 
random
 from the group of 
students 
applying  for that ma-
jor at  









director of admissions and 
records at SISU. 
If openings 
exist  after all 
initial applicants in a major 
have been placed. then con-




for fall 1973 
will begin Dec. 1, 
1972.) 
Brewer stated that while it 
is in the student's best interest 
to file during the initial ap-
plication 
period, typically 
only 50 to BO per cent of ap-
Stuck
 in San Jose 





































































































 do you'll 
reach  
the  conclusion 
that  without a 





 City Lines 
serves 
the 
metropolitan  area. 
Penin-
sula Transit




Stages,  the 
smallest  of the 
three
 local bus 






to Jim Brooks, 
of-
fice 
manager  of San 





 The only real
 
problem





 if you miss the 
bus at 
Foxwort hy near 
Meridian, there's a 45 to 50 
minutes wait for the next  bus. 
The buses run as far south 
as Camden Avenue, north to 
Gish Road, west to Williams 
Road and east only on Alum 
Rock Avenue.
 
If you've got a heavy date in 
San Francisco or in Los 
Angeles, don't let your pride 
stop you from taking a 
Greyhound bus. 
Consider a Greyhound bus 
ride as an adventure. Think of 
the fascinating drunks, G.I.'s 
homeward bound, the little old 
ladies and sometimes the not -
so -little old ladies you'll meet. 
Greyhound  doesn't have 
student rates, but it justifies 
GAIL  MELVIN 
The city's stranded
 await San Jose's 
'finest'  public 
transportation.
 
this by saying 
its
 
because  it 
doesn't charge tax for the 
rides. 
A one-way
 ticket to San 
Francisco is $2.35 and a 
round-trip ticket is $4.47. It's 
about as much as you'd spend 
on gas 
anyway without the 
hassles of fighting
 the city 
traffic. 
If you want to go to Los 
Angeles it's $14.62 
one-way 
and $27.78 round-trip. 
The buses
 leave for San 
Francisco at 
regular intervals 
from 4:15 a.m. to 12:20 p.m. 
The buses 
leave for Los 
Angeles at 
8:15
 and 9:40 a.m. 
and 1:30. 8:55 and 
11:20 p.m. 
If your parents won't let you 
use the car and time is short to 
get to dates either in San Fran-
cisco 
or Los Angeles. sweet-
talk some 
money  off of them 
and take a train. Besides a 
relaxing atmosphere 
and 
interesting company, there is 
plenty of time to rehearse 
witty and thought -provoking 
lines to use on your dates. 
However, the atmosphere
 is 
far from dull. Train rides can 
treat one to various adven-
tures,
 including a small boy 
Inning
 his 
pet lizards and 
scampering between 
passengers'  legs to find them 
or a teenager 
running  away 





train  ticket from 
San Francisco to San lose is 
$2.15. A round-trip ticket is 
$4.30.
 There are also $40 moo -




one-way  ticket from San 
lose to Los Angeles is $15.50 
and a 
round-trip  ticket costs 
$31. 
Aside from the commuter
 
trains that lead directly into 
San Francisco, Amtrak 
provides buses leaving from 
San 
Francisco  to the train 
station in Oakland. 
The bus leaves at 8:15 a.m. 
from 
San Francisco and 
arrives at Oakland
 at 8:45 a.m. 
in time to catch the train that 
will continue on to San lose. It 
will arrive 
at San lose at 10:05, 
Salinas at 11:28  a.m., San Luis 
Obispo at 2:15, Santa Barbara 
at 4:38, Oxnard 
at
 5:25, Glen-




 trip from 
Los 
Angeles to 
San  lose starts at 
10:05 a.m. and 
ends at 6:58 
p.m. It also goes 
on to reach 
Oakland by 
8:20  and the bus 
takes you to San 
Francisco  by 
8:50 p.m. 
Of 
course, if you're in a real 
hurry, 
you  can always fly. It's 
a little 
more  expensive but 






Air  California from San 
lose to the 
Orange  County -
Santa Ana airport
 at $21.60 
one-way




Saturday and Sunday 
there's a 
special  discount 
flight at half-price. 
The plane leaves San lose on 
Saturday about noon and 
leaves Orange 
County  before 2 
p.m. on 
Sunday.  This flights 
costs $21.60 round trip. 
PSA's 
rates  are the same 
leaving
 from San lose for both 
San Francisco
 and Los 
Angeles. A one-way 
ticket 



















PSA  makes it 
easy 
with  over 160 
daily  flights 
Connecting 
















 a lift. 
plicants do so. 
A few majors are already 
closed for fall 1973. Roy 
Delpier, admissions officer, 
said applications in the 
following "majors
 and class 
levels will not be 
considered
 
for the fall semester
 1973 as 
they have 
zero  quotas"BA 
speech 
pathology  and 
audiology,  and second bac-
calaureates (BS) in 
oc-
cupational therapy and 
criminal justice ad-
ministration. 
Also applications by 
freshman and sophomore 
transfer students for fall 1973 
will not be 
accepted
 in the 
following majors, according to 
Delpier: BA art; BA graphic 
design; BA interior design; BS 
aero maintenance; BS aero 
operations. and BA and BS en-
vironmental
 studies. 
Majors with many more ap-
plicants than openings are 




pathology  and 
audiology became 
an "im-
pacted" major about six 
weeks 
ago. because some two 
hun-
dred  students on 
this
 campus 










 there are 





Brewer said that in many 
cases.
 applicants who cannot 
be admitted 
in an "impacted" 
major, reapply 
and are ad-
mitted in a related major.
 
Applications for spring 1973 
are
 still being accepted in 
most  
majors. The final 
deadline  for 





residents is Dec. 15. (Oct. 31 
was the final 
deadline for 
foreign  students in the
 U.S. on 
a 




are closed for spring
 are: MA 
art;  MA 
education
 with 
specialization  in guidance and 
pupil personnel services or in 
special 
education:  mentally 
retarded, speech pathology 
and audiology, and learning 
disabilities); MA librarian-
ship; MA psychology; MS 
psychology and second BA 
(in  
criminal justice,
 nursing, or 
occupational therapy). 
Credential programs closed 
for spring are: specialized 
preparation (mentally 
retarded, 
and 'speech and 
hearing handicapped);
 res-
tricted credential to teach deaf 
and hard of hearing, educable 
mentally retarded, or 
trainable mentally retarded, 





tials (pupil counselor en-
dorsement. child welfare and 
attend endorsement,
 
supervision in special 
education and supervision 
concerning instructional 
materials and technology. 
Present enrollment at SISU 
is 27.323, according to the of-
fice of lohn C. Montgomery, 
director of institutional 
research. The breakdown is 
3,196 
freshmen, 2,056 
sophomores, 7,330 juniors, 
8,033 seniors and 6,708 
graduate students. 








tly 15 units. 
Divide  the total 
number 
of units being taken on 
this campus by 15 
to






Admissions director Brewer 
predicts an enrollment next 
spring  of 
approximately  
25.300; and about





































































































 Susan A. 
Esteves, 
Kathleen  J. 
Freiberg,  Deborah 
French, Marna
 Ann 
Hoelscher, Jean C. 
Hoff, 





Kanow,  Cheryl R. 
McCarthy,  Diane 






















 to a Pledging
 
November  9,
 5:30 in 
Faculty
 



























































a row, 14-7 
SJSU fools 
Lobos 
Albuquerque. N.NI.A I irst 
half case of fumblitis by New 
Mexico. 
coupled
 with San lose 
Slate 
University's  chicanery. 
helped the Spartans 
to a 14-7 
conquest of the Lobos 
at
 
I lniversit v Stadium 
Saturday.  





the second straight 
win for 
SISU, 14-41 and New 
Mexico's  second consecutive 
loss.
 13-51. 
The Spartans utilized a fake 
punt run by senior punter Joe 
Hicks, to set up their first 
score.  It was 
a 15 -yard 
burst up the middle by Dale 
Knott. which tied the score 
with 6:01 remaining in the 
third quarter. 
Craig Kimball fired a two -
point
 conversion pass
 to light 
end  Chris 
Movneur
 to put the
 
Spartans  












Kimball, with 2:04 










 the  Spartans'
 
47 
yard  line, Inset up the 
winning  
scoring drive. 
"We had all the 
confidence
 in 
the world the 
play would 























The Lobos were 
ranked 
third in the nation for rushing 
offense. 334 yards per game. 
New Mexico 
could  net only 
176 yards rushing. 
"We didn't stop their inside 
running
 game
 in the first half. 
but the defense did on 
outstanding
 job in the second 
half." 
said a jubilant King. 
New Mexico's vaunted 
stable of runners, led by Fred 
Henry and
 Rich Diller. could 
only muster 36 net yards on 
the ground in the second half. 
Henry lost three yards 
rushing and Diller gained five 
yards rushing in the second 
half.
 
The Lobos were also limited 
to
 two



















were  the 
latest












San lose State 
University 
prevailed. 3-2. on a 


















 if the 
Bears  were 
going to 
pull a major 





 noted for 
last 
minute 
'heroics,  took a pass 
fro.: I 
niterhach and from five 
yards
 out drilled it past
 Steve 
Montgomery,







to lie the 














to regulation time. 
The
 first overtime found
 the 















a similar situation 
with 
Montgomery  sprawling 
in 
front of the net and batting
 
away 
would  be goals. 
There was
 only :25 
remaining. when
 Zylker led 
Measure
 A, 
Lauterbach with a pass and 
the Spartan halfback drilled it 
past 
the  beleaguered 
Montgomery. 




have little trouble winning.
 
"I don't know, maybe 
they  
were a little
 complacent and 
maybe 
over  confident." said 
soccer 
coach  Julie Menendez. 
"A 
tie  would have hurt us, 
but 
I knew once we went
 into 
overtime, we were 
going to 
win," added Menendez. 
Zylker scored the 
first goal 
for the Spartans 
38:45 into the 
first half, when 
he lofted a 10 
varder over the 
Bears' goalie's 
head. 




scoring  opportunities during 
the night as 
they
 had 38 shots. 
as opposed to Cal's 
11.  
In the second half. the 
Bears  
went to work on the 
Spartan
 





Darren  who drove the ball into 
the 
left hand corner of the net 
to tie the score at one. 18:05 
into 
the  second half. 
Eight  minutes later the 
Bears advanced on the 
Spartans goalie. Brian Russell, 
again and it was Carrvalho 
supplying the pass with 
Marco  DiGena taking the 
sphere and
 placing past 
Russell. 
At this point the Bears wen. 
content
 









By Paul Stewart 
Special  to the 
Daily 
A 
sports arena in Santa 
Clara County, 
"might'






 San lose, but it 
would definitely hook the 
taxpayers
 of the county for 
higher  
taxes.  
While there has been no 
officially filed argument 
against Measure A, the League 
of Women Voters of Santa 
Glare have compiled a list of 
arguments against the arena. 
This was done primarily 
through
 the interviewing of 
Private
 citizens and 
homeowning  groups.  
The 
list has five 
points:  
 With 








for property tax money. 
 Property 
taxes  would be 
raised 0.7 













 will be 
required
 to finance annual 
subsidies,
 plus meet the 
operating costs of the arena 
and the bond, if the arena goes 
into the red. 
 Hidden costs such
 as 
highway expansion and the 
additional police and 
fire 
protection required by the 




 will be 
required to 
pay 
off  the 









































































 in the 
area." 
said 







 as a private citizen 
opposed to Measure A. 
"To date, no environmental 
studies have been 
done
 to 
ascertain the particulars 
about the arena." she added. 
The study by the Stanford 
Research Institute 
was  
primarily one of cost. 
Mrs. Zientek also 
incorporated many of the 
arguments listed by the 
League of Women voters,
 in 
her radio talk. 
While the proponents of 
Measure  A envision another 
"Madison Square Garden, 
those opposed to a new arena 
see a hike in their taxes
 and an 
increase

















































































































































liroffit threw a 46 -yard 
touchdown pass to Hill foster! 
te Spartababes on a 30 point 
frest  quarter











firms. Dan Praeger ran for 
pavdirt from 
the six yard line. 
He also 
made
 the bonus points 
on another run
 to make the 
score. 16-0 







 with 74 
yards  in six 
carries  and his 




Then Rick lames 
got into the 
scoring  act 
when
 he took a 
Hornet 
punt  and ran 
it back 42 
yards. 
The two -point 
conversion
 attempt






again  found 




Hill  for 21 
yards  and 
another  six 
points. 
















everyone a chance to play 
instead 
of just 
keeping  the 
regulars 
in and adding
 up the 
points." 


































; The largest 
score  ever COM 
Oiled by the San
 Jose 
Slate 






103-0.  in 1949.
 
The Spartans
 gained over 
/02
 yards on offense










































Bowl  in 
Fresno.
 
in the end 
/one by a mass of eight 








the  game 
making  it 
54-2. 
On






 the final 





























Discover a unique wine cellar which offers you a selection 
from over 2,500 cases of Bordeaux, Beaujolais, Ports. 
Cotes du Rhone. 
German
 Rieslings, Sherries, Madeira. and 
Burgunday
 which is 
our specially. Our 
buying  
methods 
allow you to save 20% & 
more.  That's like having every 
5th  
bottle free If it's the softness 




 or a delicate fruity Moselle,
 your
 wine 
quality is assured 
because  we personally 
taste  and select 
all of your 
wines in Europe. We will be happy to serve 
you, 
Our business hours 
are as follows Wednesdays
-12 noon to 
9 PM: 
Thursdays -5 PM to 9 PM. 
Saturdays -10 AM to 4 PM 
All other times by 
appointment. Please








EUROPEAN WINE SELECTIONS, INC. 
170 E. 
















psychological  lift the
 way we 
came 


















us off and 
we






the final gun 












was  over and the 
Spartans had won again. 
If  
set  snit hall. al 
lei picking up 
11 in the
 first half. 
In 
the first half,
 the Lobos 
fumbled  the 

















pounced  on 
one 
fumble
 at the 






Lewis  fell on 
a Lobo 
miscue  at 
the SISII 
16






lones  fell 

























































with  4:15 
















was  the 
fifth 
play
 of a 24 -yard
 scoring 
drive. 
which  was 
set
 up by a 
Kimball 




















alive  and kicking 
at 

















3 p.m., in 




















































It was t.lose, but the San 
lose
 State University water polo team 
defeated U.C. Santa Barbara 13-10 Saturday in Santa Barbara to 
earn its 24th consecutive victory, and second straight league 
crown. 




league action with a 6-0 mark. while UCSB had a5-1 record. As a 
reward for the win. SISU receives the No. 1 seed in the loop 
tournament, which will send the two top teams to the NCAA 
finals  























as low as 





































solve  real 
problems




 meaning of 
free  enterprise b.) 
making it 
happen  at Union Bank 





years or less, and then 






























 1972 Page 5 
Returns for










 as his wife 
looks  on 
Delaney





 Nick Labash 
Atco has released
 a new 




of an official an-
nouncement 
that  the talented 





titled "Delaney  and 
Bonnie's  
greatest hits"
 is nothing more 
than a collection
 of their 
greatest hits, such as they 
are. 
If you 
have been an 
avid 
follower of 
Delaney  and Bon-
nie,
 you most likely 
have  these 
recordings
 on any of the 
previous six 




the other hand, if you are 
only remotely
 interested in the 
music of Delaney and Bonnie, 
this album should satisfy your 
needs.





















 O'Neill, will 
he held Nov. 
8,
 7, and 8. 











 in Menlo 
Park Civic Center 




 is featured 
on 
several











guitarist  of 
this 
era. 














Delaney  and 
Bonnie to avoid
 having his 
name in the spotlight. It is kind 
of like hiding a watermelon in 










Clanton  lets 
loose





 to the 
British master. 
A blaring raucous Memphis 
horn section 
tears  down any 
togetherness the musicians 
may
 have hoped to achieve on 
this album. The vocalizing is 
drowned out by this horn sec-
tion. 
In order 













you might go 
deaf. 
"Soul Shake" 
was one of the 
first 




 probably the 
most 
successful 
cut  on the album 
that doesn't 




is the most 
recently
 
released hit for the
 British duo. 
The 







beat but it was 
ruined by 
organist Bobby Whitlock. 
A constant 
wailing  in the 
background throughout the 
recording  sounds as if some 
drunken oaf stumbled into the 
recording studio during the 
taping and




and  behold it was 
organist 
Whitlock quelling 
any rumor that he will join 
countless
 other nameless 




 re-record this 
album and get 
rid of the horn 
section. Whitlock and the rest 




Full skirted gypsies and tall
 
Spanish flamenco dancers in 
tight black body suits and high 
heeled boots danced wildly 
Thursday  night for an over 




there was only one man 
on stageCarlos
 Montoya and 
his six string folk guitar. 
Thundering 
applaust  
followed each of Monloya's 
numbers in 
which his fingers 
danced with incredible 
speed 
and  accuracy along the neck 
ol 
his guitar. 
Shouts of "bravo" and 
"en-
core" 





 received with 
a shy 




The Spanish born gypsy
 did 
not 
speak  one work during his 
entire 
performance  except to 
say 
"mochas





He did not need words, his 
guitar said everything for him. 
Probably his 
most out-
standing piece was 
"Saeta,"
 in 
which snare drums 
seemed  to 
march right out of his 
guitar  
into the audience. 
He 




Morris  Dailey 
and 
all in attendance imagined 
dark-haired 
girls and 




Montova's hands, however, 




 were four 
guitars on stage, 
and  the 
quickness of his nimble 
fingers kept everyone on the 
edge of 










almost  impossible to 
describe him." filtered through 
the audience. 
From beginning to end. 
Montoya kept his audience 
captivated. 
As someone said
 as he was 
leaving Morris Dailey that 
night. "Carlos Montoya cannot
 







"Songs of Abelard," 
com-
posed by Norman Dello loio, 
will highlight 
the San lose 
City College Symphonic 
Band 
concert to be presented Friday 
in the 




The program will 
begin  at 
7:30p.m. Tickets are available 
at the door.
 General admission 
price is $2. 
'oho Tyers. 
baritone,  will 
1 'Bad






By Mark Heilman 
Somehow,  the old West 
doesn't seem as glorious as it 
used to 
be. The myths of 
cowboy country are being 
undercut by books and films 
that show the 
era how it was 




One such movie is "Bad 
Company," a bittersweet 
portrayal of mid -Civil War 
American history. The film 
reaches into the 1800's and 
comes up 
with  a tangled band 
of six 






soprano,  will perform at the 
San Francisco Opera Guild's 
"Fol de Rol," of 8 p.m. 
Thursday in theSan Francisco 
Civic Auditorium. 
Miss Sills has won praise 
For
 her singing and acting and 





Mail orders for tickets may 
he made to Fol tie Rol Box Of-
fice. War Memorial Opera 
House,  San 
Francisco, 
California 94102. 
across the South, learning 
their trade as they go. 
They discover how little 
they know about robbin' and 
thievin'
 and livin' off the land 
as they leave the 
big city, 
where pickings are 
easy, and 
then trek across the plains, 
where pickings are scarce. 
For his latest movie, which 




shoved  a youthful 
group of 
actors
 onto center 







didn't  have the 
experience or 
depth.












True, there were some
 quite 
funny  scenes but they 
were
 
largely the result of overacting 





 and lake 
Heft 
Bridges'. 
Most of the blame for poor 
characterization
 should be 
swallowed 
by the script 
writers,
 David Newman 
and 
Robert  Benton. 
With all the 
redundant 
profanities  that 
tempered the
 language, the 
ac-
tors 
were  reduced to 
mouthy  
brats.  




 played by 








tonight's  "Great 
Foreign Film" at nitt in 
Morris
 




the problem of getting rid of on 














 as the 
leading  
CaMPIIV 













































more  than 
just another
 movie. 
sing the loio work, 
taken  from 




 It will be the 
area 









"Election Day Blue." the first 
free concert by the San
 lose 
State University [Fizz Rosen -
hie for the 1972-73 season, will 
be presented
 tomorrow night 
at 8 in the Concert Hall. 
Directed by Dwight Cannon, 
assistant professor 
of music, 
the ensemble will perform a 
varied program ranging from 
the traditional big band ap-
proach of Stan Kenton anti 
Maynard 
Furgeson to the more 
contemporary style of Don 
Ellis. 
The program will include 
"Orientation" and "Over the 
Rainbow" by Don Ellis, 
"Taboo" by Stan Kenton,
 
"Green Dolphin Street" by 
Maynard Ferguson and 






Europe $259., Chicago 939. 
and
 New York 969. 
No additional 
costs  Complete 
price
 in-
cluding  round trip 
charter
 flights from here 
to 




Christmas  in another 
part  of the world. 
For 




 287-8301 or stop by 235 East Santa
 
Clara. 
Suite 710, San 
0"f4 Student 
Jose. A 
student  owned 
kiwi 
and 




 Christmas. OM 
West, Inc.
 
Special Note All 
charter  flight prices are based on 
a pro -rata 
share of the total flight 
cost  and ferrying 
charges
 at 100°. occupancy. All fares
 include U. S. 
Federal tax and 
departure




fees.  All prices are subject to an 
Increase or decrease depending on the 
actual
 num-
ber of passengers on each 
individual
 flight. Available 
only to CSC students, faculty, 


























15 WILL TAKE 
STATE  PAY CONTROL  OUT OF 
THE HANDS OF 





 ELECTED LEGISLATORS 
State salaries will
 be set by the established boards.
 They may be 
vetoed only by legislature. 
PROPOSITION
 15 WILL SEE THAT FACULTY 
MEMBERS, OTHER 
COLLEGE 
PERSONNEL, AND 115,000 
OTHER  STATE 
EM-
PLOYEES RECEIVE THE SAME AVERAGE PAY  
AS OTHERS 
DOING 
SIMILAR WORK IN PRIVATE 
INDUSTRY,
 OR AT COM-
PARABLE COLLEGES & UNIVERSITIES 
PROPOSITION  15 MAKES THE STATE LIVE UP TO ITS OWN 
COMMITMENT IN 
GOVERNMENT CODE SECTION 18850, 
CALLING FOR PARITY PAY, AND GOVERNOR REAGAN'S OWN 
CAMPAIGN PLEDGE OF 1966 
BEST
 OF ALL, ABSOLUTELY
 NO TAX 
INCREASE




































DORIS L. CUTTING 









ELAINE  A. 
HOHN  





























ELIZABETH M. PRANGE 
ORPHA
 M. OUADROS 
MARILYN 0. RUCH 
ARNOLD H. SCHEIN 
ROBERT
 G. SPICHER 
MILDRED A. 
TALBOT  
WILLIAM L. TIDWELL 
LOWELL
 M. WALTER 
O.C. 
WILLIAMS  


































ADV  I 
'SEMEN  
PROPOSITION
 14 will mean higher taxes tor homeowners 
and renters Sales taxes and income taxes will go 
up. Land 
speculators and a few large landholding interests will save 
hundreds of millions 
of
 dollars at our expense 
PROPOSITION 14 will also mean sharp cutbacks in sup-
port for education, law enforcement and fire protection 
ha 
pitentiti;  
No,  0 
Monday
-There  will be 












 do you 

































there will be a "Black 





Part  of 









will  be shown
 




























hosting  an open house 









and  election 
issues. It 
will be held










 Be sure 
to
 get out 







 a free "Election Day
 Blues" 














































































 "Year of 













































 for 35 cents
 and at 7:30 
p.m. for 50 














Simone  de 
Beauvoir  at the faculty 
book
 talk. The 
talk is at 
12:30  p.m. in 




There  will be a 
Faculty Trio 
concert in 







artists  will 
present
 
their  works at 




will  be the featured 
poet  at the "Open 
Poetry
 
Readings"  from 7:30 
to 10 p.m. in the 




along  some of your 
own works and 
share them with 
the group. 
Friday -Do 
you  believe in 
reincarnation?  See 
the 
predicament Barbra
 Streisand finds 
herself  in, in the 
movie  "On a Clear 
Day,"  at the Friday 
Flicks
 at 7 and 1U 
p.m. in 
Morris  Dailey. 
Admission  is 50 cents. 
This is the 
last day to signaip for 
the pool tournament 
against San 
lose
 City College to 
be
 held on Sunday, 
Nov. 
12. Entry fee Is 
SI. You can sign up in the 
C.U.  Games 
Area. 
Saturday
-You can dance and 
sing
 all night from 8:30Io 
midnight in theC.U. 
Umunhum  room to Israeli Folk 
music.
 
Sunday -Two films, "The 
Wild One," and "On the 
Water" 
will be  shown from 7:30 to 11 p.m. in 
Morris  
Dailey. Admission is $1. 
There will be a book fair at 9 a.m. 
in
 the C.U. Costanoan 
Room. 
Black 
studies is hosting a conference from 2 to 6 p.m. in 
the C.II. ballroom. 
Attention pool sharks! This is your big chance to 
show
 
San lose Cit y College just how good you really are. A nine -
hall pool tournament will be held in the College Union 
beginning at 2 p.m. Entry lee is $1, and trophies will be 











features  films 
A lour -day 
























 and a Soul 
Expo
 to be 
presented Thursday.
 will offer 
booths, films, 







 at 10 a.m. 
and  
close
 at 5 p.m. 
"Hattie 
of
 Algiers" is 
the 
featured  
film  at 
today's 






















































































































which  has 
more
 than 























network  of 
Counseling  
Services for 











 image in 
magazines
 and TV are 
some of 












Graduate tellow ships tor 
minority students are 
available at UCLA. 
To he eligible, the student 





 such as 
American  In-





 ad hoc grim p 
which  has 
adopted the name Faculty for 
the Peace Treaty is sponsoring 
an election night speak -out 
program tomorrow at 7:311 





Roth.  one 
member of the first group of 
American doctors to visit 
Hanoi. and a 
proponent  of a 
program 
called  Medical Aid to 
Indochina.
 will speak about 
his 
recent trip to Hanoi.
 
Andy 
















microphone  so 







views  on Vietnam,
 the 
elections,  or 
"whatever."  
Television  sets will
 be set up 
for the 





























Public  News 























plays  rock 
HEIM-
 10:10 





pleted the baccalaureate 
degree and have been admitted 
to 
graduate
 status before the 
fall quarter
 of 1973. 
Fellowships




 the fall 
quarter







































 of the participants.
 
It 





 8 p.m. to 
1 a.m. 
Student  









are  now being 
taken in the 






Third  World 
Coalition
 
members have resigned their 
posts for various reasons, 
leaving four spots open on the 





2 0 I PA and catTV
 
minimum
 of six units. Three 
graduate 
representative  seats 
and one 




 meets every 
Wednesday
 at 3:30 p.m. and 
councilmen shcedule
 their 
classes around that 
time.  
All vacancies will be filled 
by A.S. Pres. Dennis King
 with 










































LEAGUE OF CALIFORNIA CITIES AMERICAN ASSOC 
CALIF PEACE 





























Supplements (Instant  
Protein.
 




Home  Cleaners (Basic H. L. etc.) 
Bettuty Aids 
(Proteinized  Shampoo etc 
John & 
Mary
 Rhoades 297-3806 
PHICEAN W EEEEEE DS 1528 W Son 




 KILN DRIED DOUGLAS 
FIR handcretted frames, top quality 
watermattresses from $12 & up, orgamc 
furniture,  pillows, gummy 
10-speeds.
 
sales & service,  accesoores, friendly 
service. rtghteous
 prices BEDS TO 
REST, 
BIKES THE BEST at PISCEAN 
294-1455 
CHRISTIAN SCIENCE COLLEGE 
organization  meets
 Thurs. 
730 PM., in 
memorial chapel All are 
welcomel 
"LIFT  YOUR SPIRITS" 
Join a college -age BALLET
 class at 










 Phone 241-1776 
It no 










Outlet  ol 
Women's 
apparral and 
shoes  10% dis-






Try  us 
you'll
 






answers?  Let Campus  
S.O.S.
 
help.  Call 
the 
Sultan  Daily at 
277-3181 or 





















 13th & 
14th  SJ 
SUCCESS THRU SELF 
KNOWLEDGE Past, present, & future 
revealed,  by 
appointment
 (approx  
1 hr I 
$5.00. 928-0413 
DENTAL ADMISSION TEST 
Review course 
Owed  for Jan. exam 
Classroom  study in Holm 
techniques to 




























GIVES  YOU 
ONE  MEAL 






















SANDWICH  SHOP 


















LA TAXANITA (WI & 112) 














GALS,  you can 






















Water  Bed Co 
Since 1970 has 
waiter  Dods and accp-
sore's 




 anywhere 2 locations 
400 Park Ave., Downtown San Jose 286-








 35 S 4th 
St 1 'tt block 
north 
of Library' 287-7030.
 Features a 
complete




 accessories. quality 10-
Weed
 





righteous  prices 
with  blan-
dly helpful service 
287-7030 BEDS TO 
REST BIKES THE 
BEST  at PISCEAN 
SAVE 
THIS 










 for discount 
prices on Tette. 
Sam,. Pioneer. Dual etc. 
We guarantee
 San Jose State students 
the 
lowest
 prices available in 
the entire 
bay 
area Call for weekly 
specials.  247-
2028 
ARE YOU STILL PAYING full
 price for 
paperbacks? Recycle
 features largest 
selection 
of
 paperbacks sctence fiction
 in 
Bay 
Area, is price, mostly We pay 
20 per 
cent 
Cover.  30 per cent trade for your 
better 
paperbacks
 used records, t00. 
Recycle 235 
So let Si. 286-8275 open 
10-9 






754 & up, 
1NSENSE 25 STICKS 294. 
PIPES $1 00 & up, RADIOS $3.95 & up. 
LEATHER GOODSE BINOCULARS 
622.00  & up. 
BLACKLITE,
 COMPLETE. 








PAINTS. FISH NETTING $1 96 & 
up. T-
SHIRTS $2.130 EACH. BROOKS 80 E. San 
Fernando.  1 blk from SJSU. Phone 292-
0409.  
DYNACO FM -5 
TUNER  KIT. Unassem-
bled, still
 in shipping container Factory 





 GOODIES for every-
thing 






 colored & 
natural 
lute,  tarred marlin & tree rope. 
WILD & 
WOOLY  1200. 15th St 
st Santa  
Clara 
St. Phone 2860508, 
BICYCLES 
Sales and Service 
Discount














 of Hart Cutlass Skis, 
205  
cm 






DORM  contract for 
girl.  





 with lids -10 
gallon 
$10 298-1016 
PIPES. PAPERS, S PILLOWS-ITS ALL 
IN




WA TERMATTRESSES(111) FOR THE 
PRICE OF °NEM 
OE REFRIG. Good cond. Single
 door. 
Clean S30/best offer Call 
25143875  after 
8 PM ask for Glenn. 
CAR PORT 
for rent by the 
month across 
TYPEWRITER 
from Duncan  
Science
 Bldg 367 So. 
Ith 
Like new







Women who wIsh to sup-
plement 
their  income call 259-0363 
or 
295-0322 
ONLY "On A 
Clear Day" can










PM Morns Dailey 









 after 6 
pm
 
'71 YAMAHA 360. Good
 tronsportatIon 
Exullent 
condition  Call after 7 PM 
277-
0595 
'67 AUSTIN HEALY 3,000 series. 112,000 
or best offer 374-6603 
116 VW 





built-in bed. carpet, extra line bond. $0613 
293-3180 
'59 
BUG EYE SPRITE, 
Real sharp, rollbar. 
hardtop, new tires
 rugs, koni shocks, 





























 Cell Dan 





































9%01 000Y &!", 
AM/FM  






























New  9170 
tor 
90 or otter







 steel Knee 
16 sump New! Guitar
 & case S115, 5173 
value Ph. Dew  377-7374 
HELP 
WANTED 
LOVE YOUR BOSS 
When you become a SHAKLEE dis-
tributor 
you are your own boss. No quotas 
no riskst Every distributor has 
dofferent goals & different approaches 
The tem that our natural products 
really are the finest is reflected in 
our Out of 
Sight  Sales Growth 
Please make comparisons 
We 
will  ask you lode a little research 
Store
 we let you sponsor
 in 
NO DISCRIMINATION SHORT 
HAIR  
OK 






Time -Life publications 
from
 our San 
Jose 
office  Good earnings 
on salary end 
bonus Steady work 
Cffill  296-5433 after 3 
PM Dialogue
 Marketing 480 N fat St 
San Jose 
STUDENTS 
earn $100 or more per week. 
Year
 round working w/young boys on 
interesting newspeper 
promotion  
program No exp. nec. You are trained by 
experts No Invest collecttons. 
or del. 
nec It's easy to earn 
even  higher income. 
Over 50% 
of
 our students average more 
then $100/weak last yew You must have 
a valid drivers license,  insurance, good 
running car Working hours are 3-9 PM 
and
 
630AM - 4 30 
PM Sat Call now 258-
1091













are  so 
competitive,  
would












 in college 
ALCAS 
CORP
 nes a law 
such positions
 Or the 
right
 students 
Call  268-8739 












study in Santa Clara County. Car needed. 
Requires some evening & weekend work. 
11 interested call 247-8168 weekdays 9-3 
for info  re salary. travel. expenses. etc. 
OFFICE 
work Ind 
sales  for new 
branch 
of 












 to write own
 ads 
prepare 






















 Wed, Fri 
and  Two, 
Thurs  
Sat. Sun
 1 00 pm to 
630 pm at 
10
 am to 
6 30 
pm 30 per cent








 Si S 
J 297-4228
 Mr.  
Bennett 
E
VERYBODY wants to know something. 
Let 
the Spartan Daily's weekly Campus 
S.O.S. 
column  help you. Call 
277-3181.  
MEN 
18 yre & up. Newspaper circulation. No 
exp. nec. Transportation Ban. Must be 
available by 12 noon daily. Generous 




 computer dating 
forms. 
5300-5600/mo
 Write Box 508. 
Boulder. 
Colo.  80302, 
PART TIME -earn
 extra money. Work 
your 
own hours. You determine how 
much you 
make. For more information 
call 296-7959 
evenings or weekends. 
STUDENT RENTAL AGENT. Good Com-
misstons 967-5996 or 321-6573. 
ONLY "On A Clear Day" can you see 
Barbara Streisand sing forevermore. 
Come to the FRIDAY FLICKS Nov. 10, 7 5 
10 PM Morris Dailey Aug. 504 Adm, 
SELL SIGNS 
THAT SELL THEMSELVES. 
















2 S 3 
WRY  2 SA 







470$, 11 St. 
287-7590  
SUPER 
SPACIOUS  turn. 
apt. 'n blk to 
SJU. Ideal
 for 3 has 1 /3 












bathrooms.  5 min
 walk  to cam-
pus. 540/ea. 
Call  375-2877. 
Gereldine,  
FOR RENT -2 beIrrn turn 
apt near the 




 available to res-
ponsible tenants. Faculty, graduate Or 
senior students. Corniortable. Clean 
rooms, near college $125 References re -
owed By appoIntment 294-2149 
SERVICES  
RENT A TV OR STEREO, no contract. 
Free del.
 Free service Call.Escdas 251-
2598. 
BRIDAL FAIRS PHOTOGRAPHY 
HIGH quality wedding photography for 
LOWEST Bay Area 
rates. VW includes 
gold & white album, 60 
color  prints of 
your choice, full sat of slides. 
BRIDE  
KEEPS  ALL NEGATIVES-Extra full color
 
13x 1 04-S1.25 each. Staff of 20 
photographers. Make 
an
 appointment to 
see our samples -then decide. Open every 





ACCURATE.  ALSO 
EDITING. IBM SELECTRIC. FORMER 
ENGLISH TEACHER. CALL 244-6444 






SURANCE SERVICE), WITH NINE 
CALIFORNIA
 OFFICES TO SERVE
 YOU, 
HAS THE BEST RATES, 
CALL  US AT 
289-8681 OR STOP BY 404 S. 3RD ST. -
2ND FLOOR 
TYPIST 
Accurate,  experienced. last. 
Can  edit 
theses. paper.. Near City 
College.  Mrs. 
Aslanian
 296-4104 
TYPING -Thesis. General Reports,  
Letters IBM Selectrtc Reasonable 263-
E595 
HOUSING 
GIRLS ONLY. New rooms across the 
campus Kitchen priv. Ample panting 99 
So 9th. also 278 So. 
10th. Call 295-85213, 
295-8514 Private rm $95.. double $85., 
tnple
 
$5550 Sale and quiet. 
FREE
 ROOM 6 BOARD to  girl over 18 
as a campanion to a handicapped
 in-
vididual Very nutlet Call 
Robert  Flatlet 
296-3208 after 5 
PM 
FOR RENT 









 room, $130 
Studios $100 
820 S 9th St SJ 
LARGE one bedroom apt. $135 in nice 
old house with fireplace.
 





 sop study room 
Heated pools, 
turn
 wiw. carpets 





Large 2 OcIrm. with new stew carpets. 
built-in kitchen. Garbage 
Dispoul,  air 
conditioning, enclosed garage. pool 'is 
bib SJSU, quiet four-plex. $175 Free 
laundry Mansur. 466& 51h el 
266-0944  
NICE 
FURNISHED  HOUSE, 
2 bdrrns 
$210 for 2 or $240 for
 4. Reed St. near S 
10th St 246-3032. 
287-6005  
LARGE APTS,  FOR RENT. 2 bedroom. 2 
bath. furnished pats 
$160  See at 506 S 
11th St or phone 289-8045 
NICE FURNISHED HOUSE, 2 
bdrms.  
$210 











































needed  to 
share large
 2 bdrm,
 2 ba 








APT.  I 





$oto  Wir 
& grb. incl.



















tenants.  Faculty or 
upper division 












TYPING TO BE DONE?
 
Theses.  manuscripts, term 
papers. & 
general reports. Fast, accurate,
 reliable, 
and 
reasonable  rates. Call Mrs. Alice 
Emmerich at 
249-2804. 
TYPING, accurate and 
at
 reasonable 














WEST,  INC. 






































































City,  Utah 84108
 Write now 
for 
details 
EUROPE I   
EAST AFRICA 





and Mextco Official  SOFA agent for 
inter -European student charter flights. 
including Middle East and Far East. 
Student ski tours European used car 
Purchase
 
system CONTACT: ISCA, 
11687  San Vicente Blvd *4, L A. Calif.  

































 it every 
Fri. & 
Sat, 9.30
 pm. Nov 17 





















 witty & 
sophisticated  
musical  in 
years. 
Montgomery  
Theatre.  at 
Market
 & San 
Carlos
 $3.50 Gen'l





































































 STUDENTS PARTY Sat, Nov.
 
11,  8 PM Umunhum
 Room, CU. All in-
ytted for folk 




 ON A regular blood plasma
 
program and receive
 up to SOO/monthly. 
Bring  student 1.0 or this 
ad and receives 
bonus with your fast donation. 
HYLAND  
DONOR CENTER 35 S Almaden
 Ave. 
San Jose, CA 294-6535 MONDAY THRU 
FRIDAY 7 10 3:30  
ANYONE WITNESSING
 motorcycle theft 
on 9th St acrosa from West Hall 
on Oct. 
31 please call 284-9773 
NUMEROLOGIST 








EVERYTHING you always 
wanted  to 
know about anythmg but were afraid to 
ask Ask 
Campus  S.O.S. at 277-3181 and 
see it in the Daily. 
ONLY "On A Clear 
Day"  can you see 
Barbara Streisand sing forevermore. 
Come to the FRIDAY FLICKS Nov. 10, 75 
10 PM Morris 





 1 LOST 
MY
 MONEY 
B OOKS! BUT 
I FOUND 
THEM THEY'RE








MONDAY NIGHT 10/30 72, black 
tab 
puppy  5 
mos  old, answers to 
Ralph.  
Last 
seen  on Bus Bldg Has surgical 
pin  In 
rear leg that must be 
removed
 1111072. It 








1 lines SI 50 
200
 225 2.40 
O lines  






















































































Pt int filsnie  Ph n 
City  
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